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Cevdet Kerim incedayı Tunust<* Vaziyet
şerefine verilen ziyafetler Franslz müessese»
Dün gece Yeni oteide verilen ziyafette
Taha Torosun hitabesi ve fncedayının 
samimî mukabelesi ve istifadeli nutku
Vilâyetimiz parti kongrasında 
müşahit sıfatiyle bulunmak üze­
re şehrimize teşrifini yazdığımız 
genyöııkurul üyesinden Sinop say 
lavı Cevdet Kerim İncedayı dün 
öğleden evvel Vilâyet, Belediye, 
parti ve halkevini ziyaret etmiş 
ve halkevinin çay ziyafetiyle par­
tinin akşam yemeği ziyafetinde 
hazır bulunmnştur.
Değerli saylavımız bu arada 
bazı dostlarının yeni otelde ziya­
retlerimde kabul ederek kendi­
lerde hasbehalda bulunmuş ve 
görüşmüştür.
Dün kazalarımızdan gelen par­
ti delegeleride tamamen gelmiş 
bulunuyorlardı . Halkevimiz tara­
fından saat 17 de [ 150 ] kişilik 
bir çay ziyafeti verilmiş ve bunu 
müteakip yeni otelde hazırlanan 
salona gidilmiştir.
Muntazam bir ahenk ve suh- 
bet içerisinde yemekler yenilmiş­
tir .
Yemeği müteakip parti adına 
gençlerimizden Taha Toras canlı 
bir hitabede bulunarak gerek 
Cevdet Kerime ve gerekse dele­
gelere teşekkürlerini bildirmiştir.
Taha Toros ezcümle demiş- 
tirki :
“ Yüksek huzurunuzla parti­
mizin bu davetine şeref verdiği­
nizden ve unutulmaz hatıralar 
bıraktığınızdan dolayı müteşek­
kiriz . „
Esasen partimizin her toplan­
tısı kafa tasımıza ebedî olan ha­
tıralar nakşeder.
Fakat bu sofrada yer alan 
ve Adananın ılık havasına ılık 
bir samimiyet havası katan İnce 
dayının çehreside hafızamıza ye­
rinde bir sempati aksettirmiş bu­
lunuyor .
O, Cevdet Kerimki memleke­
te evvela silâhile , sonra “ İstik­
lâl muharebeleri „ konferanslari- 
le ve uzun müddet İstanbul par­
ti organının başında yüksek ida- 
reciliğile ve özlü hitabeleriyle ve 
ondan sonrada partimizin en yük­
sek kademesi olan genyönkurul 
üyeligile ve orada enerji dolu 
başarileriyle hepimizin malûmu 
olan bir çehredir !
Bu çehreyi bu gece aramızda 
sevimli bir misafir olarak gör­
mekle bahtiyarlığımız hudutsuz­
dur
Bu başlangıçtan sonra Taha 
Toros, kazalarımızdan gelen mü­
messillerin mümtaz simalar oldu­
ğunu ve arkalarında yüksek ra­
kamlı vatandaşları temsil ettikle­
rini hatırlatarak Adanalıların par­
ti hamlelerinde, her vatan ve in­
kılâp meselelerinde riyasız ve 
ahenkli hassas bir kitle olduğunu
ilave eylemiş ve Atatürkün ilk 
defa Samsona çıktığını işiten 
kahraman Adanalıların, onun se­
sine ses vermek ve onun ardın­
dan yürümek için Toroslara nasıl 
ve ne maksatla çıktıklarını izah 
etmiştir.
leri fransız tabiiye­
tine girmeyen İtal­
yanları ç karıyorlar
Roma: 1 i(K ıdyo) — Tunustan 
alman haberlere göre burada 
Italyan aleyhtarlığı hareketi yeni 
bir şekil almış bulunmaktadır . 
bir kaç Frîu sız miiesseseleri 
Fransız tabiiyetine girmek iste­
meyen İtaiyanlara yol vermekte­
dirler. Tunusta İtalyanca çıkan 
Minyöne gazetesi kapatılmıştır . 
Bununla beraber bir çok Faşist 
şefleri hudut harici çıkarılmışlar­
dır . İtalyan gazeteleri Yunus­
taki Fransız aleyhtarlığım teba­
rüz ettirirken bütün bu hadise ve 
hareketlerin doğrudan doğruya 
Fransa aleyhine çıkacağmına kay­
detmektedirler. Gazeteler, çalış 
dıkları müesseselerden çıkarılan 
itvlyanlar için hransanm tunus- 
taki nıekamatını takbih etmehte- 
dirier .
C. H. P.
Seyhan Vilayeti kongresi bugün açıldı
53 delegeden ellisinin iştirakile bütün 
daire reisleri, umumî meclis üyeleri ve 
bir çok dinleyici kongrada hazır idiler
Daha önceden haber verildi- | ra yarında devam edecektir, 
ği üzere bugün saat tam sekizde | Hesap encümeni: Eczacı Bas 
Seyhan vilâyeti parti kongrası on ri Arsoy, Doktor Bası i, Nabi Me 
kazadan seçilen (53) heyetin iş
tirakiie parti kurağında vali ve 
Parti Başkam Tevfik Hadi Bay 
salın başkanlığında olarak açıl­
mış, ikinci başk.nlığa Doktor Ek . .
rem Baltacı ve sekreterliklere de n,y®)* ^-y311 u fİe
nemencioğlu, Mahmut Kibar, Ha­
şan Çanga (Bahçe) .
Bütçe Encümeni: Zeki Akça­
lı, Kerim Uiusçutürk, Mahmud 
Bozdoğan, Osman Kaya (Osma-
_ !
Taha Toros ve Memduh Pekbil- 
gen ayrıldıktan sonra Büyük öiü 
Ebedî Şef Atatürkün yüksek ru 
huna hürmeten bütün hazır bulu­
nanlar beş dakika ayakta dura­
rak bu kııtsî vazifeyi ifa etmiş-
lerdir. | mut Barlas, Mehmet Keçioğlu
Bundan sonra vilâyet heyeti- j (Karaisalı), Mehmet Kemal Öz- 
nin mesai raporu okundu ve tak- alp, Tevfik Kadri, Hamit Sırkın- 
dirle kabul edildikten sonra en- j Cı (Ceyhan) , Memduh Çelik (Saim 
cümenierin tefrikine geçildi. Kong b yli) seçilmişlerdir.
Dilekler Encümeni: 936 kong- 
raiarında yapılan dilekleri tetkik 
için Rasih (Diş tabibi) , Hulusi 
Akdağ, Rifat (Diş tabibi) , İbra 
him Burdur, Celâl Keçioğlu.
938 dileklerini tetkik encüme 
Hayri Diner (Kadirli), Mah-m
Bay Cevdet K erim  İncedayı 
kanfer antlarından birini verirken
Gerek istiklâl savaşının ht r 
hamlesinde ve gerekse onu taki­
ben rejimin her safhasında bu di­
yar çocuklarının büyük şefin ar­
dından nasıl bir şeref hıssasiyle 
yürüdüğünü anlatmış ve Atatür­
kün Adanadaki ihtisaslarını tah­
lil etmiştir .
Onun eserlerine Adanalıların 
kaniariyle, kafalariyle bağlı ol­
duklarını ve onun ölmez eseri 
olan Cumhuriyet halk partisinin 
da gittikçe kuvvetleşen vahdet 
halinde birer elemanı olduklarım 
ilâve etmiş ve sözüne şöyle niha­
yet vermiştir.
“ Adana maddeten verimli bir 
diyardır. Bir tohuma icap ederse 
yüz alınabilir , fakat bu feyiz ve 
bereket Adananın yalnız tabii ve 
maddî çehresinde değil manevî 
bünyesinde de kendini tamamiyle 
göstermektedir. Manevî sahadada 
rejimin bu diyara saçtığı tohum 
toprağının verimi gibi hayranlık 
uyandıracak bir inkişafa mazhar 
olmuştur.
Bu mazhariyet içinde Çukuro- 
valılar birlik halinde ve tek ül 
küyle parti hizmetlerini başarmak 
tadırlar. Bunu burada birkere da­
ha tekrar etmekle samimi toplan­
tımızı alkışlamış oluyoruz . „
Cevdet Kerim 
Incedaymın nutku
Taha Torostan sonra Cevdet 
Kerim İncedayı ayağa kalkarak 
ötedenberi meşhur olan nutuk 
ifadesiyle Taha Torosun nutku* 
na cevap vermiş ve hulâsatan 
demiştirki :
Bay Cevdet Kerim ince-
ince Dayı Mersine dayı, delegeler şerefine
Bay Cevdet Kerim
gıtnier
Bu sabah parti vilâyet kongra- 
sında hazır bulunmuş o!.~n Saylav 
Cevdet Kerim İnce Dayı İçel vilâ­
yeti parti kongrasında hazır bu­
lunmak üzere bu gün öğle trenile 
Mersine gitmişlerdir.
öğrendiğimize göre yarın yine 
şehrimize dönerek parti kongra- 
sını takip edeceklerdir.
Diin akşam Halkevinde verilmiş 
olan çay ziyafetinde
« Genç arkadaşımızın sözle­
rinden çok mütehassıs oldum . 
Bilhassa benim hakkımda sarfet- 
fniş oldukları cümleler ve iltifat­
lar karşısında duyduğum heyecan 
ve şükranı arzeimek isterim .
Arkadaşımın bu toplantıyı ve 
parti toplantılarını tahlil eden 
kıymetli beyanatlarına karşı te ­
şekkür ederek sîzlere bu mevzu- 
dan istifadeyi fırsat bilerek ma­
ruzatta bulunacağım.
Sizler birer kaza mümessillerisi­
niz. Fakat arkanızda büyük rak- 
kamiarı taşıyan vatandaş kitlesi 
mevcuttur. Vazifenizin şerefi ka­
dar mes’uliyeti de vardır.
Hepimiz Cumhuriyet halk par­
tisi çatısının evlatları ve hadim­
leriyiz .
Büyük şef bize bu vatanı 
kurtarıp teslim ederken ve bu 
rejimi ve partiyi kurarken vakti- 
le yapılanların hiç birini taklid 
etmiş değildir. Maselâ dünyanın 
yarışma hükmü geçebilen koca İn- 
gilterenin esasatını alıp tatbki 
edebilirdi fakat yapmadı*.
Henüz bir edebiyattan ileriye 
geçmemiş olan yeknazarda cazip 
gibi görünen yeni Rus rejimini 
görmüştü . Ondan bazı kısımlar 
almadı .
Hulasa Osmanlı idaresinin en­
kazından da istifade etmedi .
üsıy Hadio ©kaou taırafBmıdlaınî s<ö>yö<e- 
memı €fl©|J@rDo hBtabe
Sayın müşahit, değerli kongra adına hoş geldiniz , derim. Hoş
geldiniz, arkadaşlar. Bu ılık hava, 
bu samimi yuva içinde beraberce 
geçirdiğimiz şu bir kaç saatlik 
zaman biz Halkevliler için unu- 
tulraıyacak , daima kalplerimizde 
yaşayacak çok güze! bir hatıra
üyeleri, aziz arkadaşlar !
Söze başlarken saygı değer 
misafirlerimize Adana Halkevi
O tahlilime göre şöyle yaptı :
Bazı büyük dağlar vardırki sine­
sinde kömür cevheri, altın cevhe-j olacaktır
ri, kurşun cevheri taşırlar. Fakat 
bu cevherlerden o dağın katiyen 
haberi yoktur.
İşte Atatürk Türk mille­
tindeki böyle sayısız cevherleri 
keşfetti ve onların heyeti urau- 
miyesinden bugünkü heybetli var­
lığı y arattı .
Bu günkü varlığa tapan, hay­
ran olan bütün medeni milletler 
onun banisi olan Atatürkün ölü- 
miyle zan ettilerki :
Türkiye birbirine girecek, ka­
rışacak ! Halbuki bilmiyorlardıki 
Türkiye öyle saglâm bir rejime 
dayanan sağlam iradeye malik 
bir devletti .
Bir hamle İnönünün Cum­
hur riyasetine seçilmesi dünyaya 
kudretimizi birkere daha tanıttı.
Evet ! Atatürkü kaybetmekle 
kıyamete kadar kalbimizde onun 
yası kalacaktır.
Fakat inönünü seçmekle bütün 
hakkımızda eyi düşünemiyen dü­
şüncesinde aldananlar Türkiye- 
nin bu çelik iradesine karşı tek­
rar hayranlık göstererek eski 
dostlıkları birer birer yenileme­
ğe ve bunda yarış etmeğe başla­
dılar „
—  Sonm yarın  —
Sayın Partili arkadaşlarımızla 
bu kültür müessesesi içinde konu­
şurken mevzuumuz elbette Halk­
evi olmalıdır. Bu itibarla ben de 
davetimize icabetinizden dolayı 
sonsuz teşekkürlerimi sunarken 
evimiz üzerinde durmak isterim. 
Bu duruşun panoramasını çizer­
ken Halkevlerinin niçLı ve ne 
den açıldığını da tebarüz ettir­
mek faydalı olacaktır.
Arkadaşlar , Milli Mücadele 
ile başlayan büyük Türk inkılâbı 
olgunlaşırken millî birlik gelişme­
sine ve yayılmasına da hız ver­
mek lâzımdı.
Milleti sade klâsik irfan eline 
bırakıp beklemeğe sabrımız yoktu. 
Bir yandan resmi kültür müesse- 
selerinin yaptığı âcil ve inkılâpçı 
tedbirleri alırken diğer yandan 
da bu işi halk teşkilâtı ile yap­
mağa mecburduk. Halkın bir ara­
ya geleceği, birbirini dinleyeceği, 
bilenin bildiğini bilmeyene öğre­
teceği , gençlerin hem kendilerini 
hem de başkalarını yetiştireceği 
yerlere ihtiyacımız vardı . Mem­
leketimizi daha yakından tanı­
malıydık ; Türkiyeyi coğrafyasın­
dan pisikolojisine , tarihî eserle­
rine , sıhhî vaziyetine kadar yeni-
— - Sonu İç g a h ifed e  —
________________^ ___ ___ _____ __  ( Yeni Adî
Bay Cevdet Ke 'im
) dayı, delegeler şerefine
Dün akşam Halkevinde verilmiş 
olan çay ziyafetinde
Bı  y  t î a d i O k a n  ta ra fın d a n  söylenen  
Çok değerli hitabe
Birinci Sahifeden  A rtan -
den tanımak ve yoklamak lâzımdı.
Anadoluyu yeni baştan manen 
ve asil fethedecek nesilleri ye­
tiştirecek yurtlar ve onları mem­
leketin içine salacak teşkilât 
lâzımdı . Yurt duygusundan va­
tan hamasetine kadar Anadolu- 
nuu bağrından kopmuş seslerin , 
bestelerin ve men hibelerin hemen 
hiç birini doğru dürüst bilmiyor­
duk . Bunları meraklı şahısların 
etütlerine bırakamazdık . İlim , 
sanat , ve teknik sahalarında ne 
kadar çok emek sarfeden ülkülü 
kimseler vardı ki , ya beynelmilel 
çalışma ve neşriyat takip edeme­
mek; yahut da İlmî usuller daire­
sinde çalışmamak yüzünden fay­
dalı neticelere kolaylıkla yaramı­
yorlardı . Devritnlerimizi halkın 
ruhuna sindirecektik .
Biribiri arkasından asırları yıl­
lara sığdıran hamleler yapmağa 
karar vermiştik.
Ebedî Şefinin Eşsizliğine ve 
yurduna yolun doğruluğuna ina­
nanların en gereklisi ile inanmış 
Türk halkı verilen her kararın , 
j atılan her adımın mucip sebebleri 
üzerinde durmağa hacet görroü 
yordu . Madamki Ebedî Şef yapı 
yordu . Madamki Cumhuriyetin ■ 
işi idi; elbette hayırlı olacaktı .
Fakat ; ne de olsa bir nevî 
tevekkül demek olan bu kudsal 
inanışa Ebedî Şefin gönlü rıza 
göstermemişti. O her devrimi mu- 
! cip sebebleri ile yarattı. Ve her 
1 Türkün kalbine inkılâbın hamase­
tini de aşıladı.
Türk genci ve Türk halkı adile 
yetişmek lâzımdı ki ; Şef ve Bü­
yükler birer karara vardığı za­
man halk ve gençlik henüz ifade­
sini bulmaya , temayülünü izhar 
etmeğe vakit ve fırsat bulamamış 
i bile olsa bunu zaten sezmiş ve 
kendi öz duygusu ve ihtiyacı gibi 
benimsemiş olsun o halde derli 
! toplu , teşkilâtlı bir gençliğe ma- 
! lik olmak gibi ıstidât ve kıymet­
ler yetiştirmek , gençleri her b a ­
kımdan hayata hazırlayacak mü- 
esseseleri kurmak lâzım geliyordu.
İşte ; Halkevleri bu kati . bu 
isabetli ihtiyaçları karşılamak üze­
re Türk devriminin bir eseri ve 
j hususiyeti olarak Türk gençliği­
nin aranmalarına bir cevap teşkil 
\ etmek üzere kuruldu .
Ve işte ; Partimizin 1931 deki 
! üçüncü büyük kongrasmda Halkev- 
| lerinin temeli bu suretle atılmış oldu.
Arkadaşlar , bu gün kardaşça 
ülkü gemisinin bordasında A ta ­
türk inkılâbının Eşsiz destanını 
söyleyen Adana Halkevimiz beş 
buçuk yıllık şerefli’bir mazi ta ­
şımaktadır. Tarihçesini yapmıya- 
cağım .
Cumhuriyetimizin on beşinci 
yıl onuruna çıkardığımız 15 yıl 
broşörü Evimizin beş buçuk sene­
lik hareket ve faaliyetini sayfaları 
arasına almıştır. Bunlardan uzun 
uzadıya bahsetmeği bırakarak
\
!
1
yalrtız şu noktada kuvvetle dur­
mak ve kıvançla haykırmak iste 
lira ki ;
Adana Halkevi muvaffak ol­
muş , takdir gö nüş bir Halkevi- 
dir. Muhtelif neşriyat vasit:larile, ; 
ihtifaüarile , müzikli geceierile , 
korıferansiariie, gösterileri! , h ilk 
dershanelerde , bakım ve bakı 
evlerde , köycülük faaliyetlerde 
başta gelen Halkevlerinde« biri 
olmuştur.
Arkadaşlar, faaliyetimizin sık­
let merkezini konferans ve gece 
dershanesi ve dersi hoparlörlerle 
yayın teşkil etmektedir.
Her vatandaş , okumak , kon­
ferans dinlemek, umumî bilgilerini 
artırmak, şerefli tarihini gözden 
geçirmek, Büyüklerini tanımak ih­
tiyaç ve mecburiyetindedir.
Bu ihtiyaç ye mecburiyeti taz­
mine savaştığı takdirde yarı cahil 
kalmış , kendisinden sonra mek­
tepten çıkan yurtdaşlarmdan da 
fikir ve bilgi itibariie geride bu­
lunmak tehlikesini göze almış 
demektir ki; bu gün nabzı kültür 
duygusile atan tek bir vatandaş 
böyle bir endişeye kafasında aslâ 
yer veremez v.î vermemektedir, 
işte ; sayısız gecelerimiz , kahve 
konferanslarımız, halk dershanele­
rimiz , okuma odalarımız , görüş­
ler , dergimiz , hoparlör neşriya­
tımız hep bu ihtiyacı karşılamak 
için bu ülvî maksadı hedefine ulaş­
tırmak için yapılmaktadır.
İşte ; bunlar ve bunlara benzer 
15 yıl broşöründe yazılı hareket ve 
faaliyetlerimiz çalışmamızın dere­
cesini apaçık göstermektedir.
Arkadaşlar , daha bir nokta 
üzerinde durmak isterim;
Atatürk acısının yarattığı millî 
matem dolayısile faaliyetlerimiz­
den bir an geri kalmıştık. Bu ne 
dinleniş , ne unutuştu . Sadece bü­
yük kayıba ağlayış ve millî ma­
teme boyun eğişti. Önümüzdeki 
programımıza koyduğumuz sayı­
sız gecelerden bazılarını bu yas 
içinde yapamadıksa onları önleye­
cek bir çok günlerimiz vardır. F a ­
aliyetlerine her yıl evvelkinden da­
ha fazla hız veren Halkevimiz için 
bi r an için bile dinieniş mevzubabs 
olamaz. Çünki; bu sıcak ve samimi 
yuva içinde bütün ihtiras ve emel­
lerden uzak , derin nefis ferağatı 
ile gönülsüz, kibirsiz , canla başla 
çalışan bir gençlik vardır. Bu gün 
Halkevinde kültürel vazife alan 
her vatandaş çalışmadığına , va­
zifesini yapamadığına kanî olduğu 
dakikada yerini nöbet değiştirir 
gibi çalışacak olana seve seve ver­
meğe hazır ve âmadedir.
Arkadaşlar , ihtisas , istikrar 
ve temayülleri, ne olursa olsun bü­
tün vatandaşlarımızın Halkevle­
rinde kendi emellerine, uygun bir 
iş meydanı bulabilecekleri şüphe­
sizdir. Yalnız şurasını unutmamak 
lâzımdır ki; Halkevi dâvâsı ile 
nefsi feragati içinde gayeye doğru 
yürürken tedrici tekâmül kaidesi­
ni de yolumuzun üstünde çiğne­
yip geçmeliyiz.
Artık sükûn bulmaz bir işti­
yak , yorgunluk tanımaz bir ça lış­
ma , gevşekliğe düşman bir irade 
ile gitmek maniaları çatır çatır 
kırmak, yol kesen menfi ruhu ne­
rede bulursak orada, boğmak , 
mesafeleri ışık hızı ile geçmek mec­
buriyetindeyiz.
Ve nihayet ra h a t , sakin , dün­
ya ile alâkası kesik ve kayguruz 
hayatı , türbelerin ve tekkelerin 
gömüldüğü mezara gömmu liyiz . 
Kalbimizde Ebedî Atatürk yaşa­
dıkça göğsümüzde altıok meşale 
yandıkça Cumhuriyet bize rehber 
oldukça dünyanın altı üstüne 
gelse .kıyametler kopsa bile bu 
yoldan dönmiyeceğiz. Daima ile­
riye hep ileriye gideceğiz. Yeter 
ki ; Aziz Atalarını kalplerinde 
ebediyyen yaşatan asil Türk mil­
leti sağ olsun.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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